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Los escritores de la Vanguardia -tanto en Argentina como en el resto de
Hispanoambrica-, se caracterizaron por Ilevar a cabo un operativo de derro-
camiento de iconos como reacci6n contra una literatura que consideraban
anacr6nica. La ortodoxia es sacudida por una corriente alternativa que se opone
a la hegem6nica, descalificando un pasado que no encaja ya con el espiritu del
momento.
La Argentina de los afios '10 y'20 vive un clima de optimismo propicio para
expresiones rebeldes y anticonformistas. La Reforma Universitaria del '18
insufla en los j6venes su fe en un futuro prometedor y estimula la aparici6n de
proyectos culturales renovadores, sostenidos principalmente por las capas
medias intelectuales que hacen sentir cada vez con mis fuerza su peso en la
sociedad argentina. Une a estos j6venes, sobre todo, una voluntad de ruptura,
de discontinuidad, de negaci6n de una herencia que los ate a origenes e historia,
a todo vinculo con la tradici6n cultural.
El grupo de la revistaMartin Fierro, compuesto por muchos de los escritores
de vanguardia, se insolenta frente a los canones literarios anquilosados,
mofindose de todo. Sus fiestas, sus tertulias y reuniones de camaraderia
constitufan verdaderos talleres donde se "cocinaba" mucho del material que
luego se levaria a la revista, haciendo centro de una critica mordaz y cAustica
a importantes escritores de la 6poca, con evidente intenci6n de escandalo, que
los mas j6venes y radicales ejercian con el fin de "hacer volar el mundo de los
viejos".
Se reacciona con 6nfasis contra las formas mis ret6ricas del Modernismo
y sus poetas mis visibles, a los que despectivamente se denomina "bellos
espiritus", y entre quienes no siempre se incluye a Dario, al que se reconoce como
iniciador en Hispanoambrica del movimiento de liberaci6n del lenguaje.
En este marco, Macedonio Fernandez no corre peligro: la imagen que
tienen de 1 los vanguardistas no es la de un idolo obsolete; no tienen la intenci6n
de liquidarlo como a Lugones, "que era un viejo autoritario que lo habia hecho
todo y encima se suicida quedando como heroe indiscutido de las letras"'. La
1 David Vifias. De Sarmiento a Cortdzar. (Buenos Aires: Siglo XX, 1971), p. 64.
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figura de Lugones como representante de un estadio perimido, tiene para los
vanguardistas su contrapartida coetanea en Macedonio Fernandez, respetado
a pesar de pertenecer a la generaci6n "enemiga", porque como se expresa en la
revista Martin Fierro:
... hay viejos pintorescos, medio reos y socrAticos que merecen rescatarse:
Macedonio es el modelo, el arquetipo marginal que desdeiia doctorados,
escalafones, la puntualidad, los homenajes, y que nos ensefia la manera de
encerrarse en una pensi6n, ser austero prescindiendo de la ciudad y apostar a
la ineficacia, la paradoja y el ensuefio2.
LOS VINCULOS DE MACEDONIO CON LA VANGUARDIA
Macedonio Fernandez fue un escritor del "underground", ignorado por
mucho tiempo. El mismo nunca se preocup6 por publicar lo que escribia y s6lo
lo hacia a veces empujado por sus amigos o sus hijos. Al principio su impacto
fue casi nulo, pero igualmente no le interesaba el triunfo de libreria, ni la
admiraci6n de circulos "especializados".
En una entrevista, Borges consider6 que "Macedonio, a pesar de lo ad-
mirables que son suslibros, delo dignos delectura que son, no di6 todalamedida
de lo escrito. Creo que Macedonio estaba en el dialogo"3 . Y el dialogo es
precisamente una de las formas caracteristicas que signaba muchas de las
relaciones que estableci6 con los que luego recibirfan lainfluencia de su est6tica
de avanzada.
Muchos de sus manuscritos y epistolarios ineditos fueron publicados en
ediciones p6stumas por su hijo Adolfo de Obieta, y su obra se divulg6 princi-
palmente a partir de los '60, cuando muchos comenzaban a descubrir que sus
teorias esteticas y filos6ficas abrian nuevas perspectivas de indagaci6n para la
critica. Ram6n G6mez de la Serna lo calific6 como "creador de una nueva
arquitectura del espiritu". Nueva arquitectura que edifica teorias esteticas y
filos6ficas sobre la base de una propuesta literaria propia, que cuestiona no s610o
laliteratura anterior, sino los cimientos l6gicos y racionales del universo que la
sustenta. Por ello, si bien Macedonio pertenece, por edad, a la generaci6n de
Lugones, por el caricter de su obra, se lo asocia a la de Borges, al que lo une un
descreimiento absoluto e ir6nico acerca de los sistemas que, ordenados por la
raz6n, pretenden aclarar y explicar el cosmos.
Borges se encarg6 de reconocer piblicamente su condici6n de discipulo de
Macedonio en reiteradas oportunidades; asi lo admiti6 frente a su tumba:
2 Vifias, p. 61.
3 Fernandez Moreno, C6sar. Pr6logo aMuseo de la Novela de la Eterna de Macedonio
Fernandez. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1982, p. IX.
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... Yo, que por aquellos afios4 lo imit6 hasta la transcripci6n, hasta el
apasionado y devoto plagio. Yo sentifa: Macedonio es la Metaffsica, es la
Literatura. Quienes lo precedieron pueden resplandecer en la historia, pero
eran borradores de Macedonio, versiones imperfectas y previas. No imitar ese
canon hubiera sido una negligencia increfble'.
La metafisica a que se alude se plantea en Macedonio casi como una
autobiografa, en la medida en que toda su obra -como lo fuera luego la del
mismo Borges- es una bisqueda de respuestas a preguntas viscerales que
conforman su concepci6n del mundo:
El universo o Realidad y yo nacimos el primero de junio de 1874 y es sencillo
afiadir que ambos nacimientos ocurrieron cerca de aquf, en una ciudad Buenos
Aires. Hay un mundo para todo nacer, y el no nacer no tiene nada de personal,
es meramente no haber mundo. Nacer y no hailarlo es imposible, no se ha visto
a ningin yo que naciendo se encontrara sin mundo, por lo que creo que la
Realidad que hay la traemos nosotros y no quedarfa nada de ella si efectiva-
mente muri6ramos, como dicen algunos. (PR 115)
La generaci6n del 22, sobre todo la de orientaci6n ultraista, reconoce en
Macedonio su antecedente local, mis adn si se tiene en cuenta, como lo sugiere
Rodriguez Monegal, que el Ultraismo argentino fue mucho mis metafisico que
el espanol. No obstante, y siguiendo a este autor, Macedonio Fernandez no s61oo
fue precursor del Ultraismo; fue principalmente precursor de si mismo. Su
ligaz6n con el movimiento se manifiesta especialmente en la identidad de
prop6sitos y actitudes. Fue en Macedonio una manera de ver la vida, un punto
de vista vital mas que un estilo literario lo que tuvo singular influencia en
Borges:
Habl6 un par de veces con Macedonio y comprendf que ese hombre gris, que en
una mediocre pensi6n del barrio de los Tribunales descubria los problemas
eternos, como si fuera Tales de Mileto o Parm6nides, podfa reemplazar
infinitamente los siglos y los reinos de Europa ... La certidumbre de que el
sAbado, en una confiterfa del Once oirfamos a Macedonio explicar qu6 ausencia
4 N6tese el 6nfasis de la e6 resi6n "por aquellos afios", ya que fue principalmente la
primera etapa de Borges la que recibi6 la mas contundente influencia de Macedonio.
Rodriguez Monegal aclara que en las producciones del primer perfodo de Borges es donde
el nombre de Macedonio aparece reiteradamente y 61 mismo reconoce no s6lo la
contribuci6n de Macedonio a la poetizaci6n de Buenos Aires -al recoger las constantes
del alma portefia cruzada por las variaciones que introduce la inmigraci6n-, sino sobre
todo la fuerza orientadora de sus meditaciones filos6ficas sobre la literatura de Borges.
'Jorge Luis Borges. "Macedonio Fernandez", en Sur 209-210. Buenos Aires, abril-mayo
1952, p. 26.
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o qu6 ilusi6n es el Yo, bastaba -lo recuerdo muy bien- para justificar la
semana. En el decurso de una vida ya larga, no hubo conversaci6n que me
impresionara como la de Macedonio FernAndez 6.
Macedonio se adelant6 a la Vanguardia viviendo a contrapelo del con-
formismo; su presencia orientadora fascin6 a los j6venes escritores, quienes se
reunian a su alrededor en los cafes del centro de Buenos Aires para descubrir
en su palabra esas nuevas formas que estaban incubando. A partir de 1921, la
irrupci6n del Ultraismo en la Argentina lo acercard entonces a nombres como
los de Gonzalez Lanuza, Girondo, Marechal, Borges, Scalabrini Ortiz. Bastante
mayor que todos ellos, era considerado "maestro", pero no los acompafiaba en el
"jet set" literario, no viaj6 a Europa ni tampoco asisti6 a los festines en los que
la bohemia tenia cara de clase alta. Ademds, ese carcter de ejemplo y guia
literaria que ejerci6 Macedonio, no fue un hecho intencional; Macedonio no se
lo habia propuesto, asi como tampoco fue jefe del movimiento; prefiri6 la
soledad, la obra escrita en el anonimato y el silencio, "la actitud iconoclasta
hasta consigo mismo"7. Por otra parte, si bien adhiere a la politica de los
ultraistas ylos vanguardistas en general, mantiene cierta distancia. Rodriguez
Monegal refiere que, "habiendo Macedonio sabido soslayar el floripondio y la
imagineria modernistas"8, no deja de poner en tela dejuicio algunas posturas de
estos mismosj6venes cuestionadores y encuentra que tambien ellos caen a veces
en esquemas trillados y lugares comunes en un intento exagerado por la
metaforizaci6n podtica. Igualmente, aunque no compartiera de manera abso-
luta todos los planteos y las bravuconadas de los vanguardistas, estuvo muy
cerca de ellos, colabor6 en las revistas Proa yMartin Fierro, y fue codirector de
esta iltima junto con Borges durante la primera 6poca (1922-23).
Fue abogado fiscal en Misiones, pero lo echaron por no acusar a nadie;
despuds de ello se alej6 de la abogacia, profesi6n que en realidad no ejerci6 en
serio porque la consideraba c6mplice del sistema.
En las elecciones de 1927 emprendi6 una satira muy planificada,
autopostuldndose (por supuesto fuera de las listas oficiales) como candidato a
presidente. Burldndose del electoralismo y criticando al populismo, intent6
crear un malestar general que suscitara la necesidad de un caudillo para curar
todos los males (parodia a Irigoyen), a fin de que la desesperaci6n llegara al
colmo y e1 ofreciera la f6rmula "Macedonio, la inica soluci6n", restaurando el
bienestar y neutralizando con esta estrategia las posibilidades de sus rivales.
De hecho, Macedonio no tenia el menor interds en ser presidente: era antiesta-
tista por naturaleza, y esta campaiia constituye un capitulo mas de su
6 Borges, (dem., p. 146.
'Emir Rodriguez Monegal. Narradores de esta America. T. II. Buenos Aires: Ed. Alfa
Arg., 1974, p. 54.1 Rodriguez Monegal, (dem., p. 51.
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humoristica. Para lograr tal malestar, planed Ilenar la ciudad con inventos
suyos, ideados especialmente para hacer la vida cada vez mais insoportable; por
ejemplo, instalar salivaderas oscilantes imposibles de acertar, o escaleras
desiguales que desorientaran a subidores y bajadores, etc. Estas ocurrencias
provocadoras lograrian desubicar al Yo, a la vez que dejarian perplejo al
ciudadano parareirse de e1, aunque, parad6jicamente su primer decreto cuando
asumiera como presidente serfa: "Prohibido irse de Buenos Aires".
Este episodio anecd6tico representa otra muestra de su personalidad
desafiante y de su programa tendiente a ridiculizar la realidad como una forma
de invalidarla.
Sus primeros trabajos, esporadicos, son de 1892, publicados enEl Progreso,
con articulos de fina ironia y humor sobre las costumbres sociales de la poca,
similares alas "greguerfas" de Gomez de la Serna; admiraba a este escritor, con
quien compartia una importante dosis de surrealismo, descubrimiento que
realizaronjuntos cuando se conocieron en Buenos Aires en 1931. Con e1 coincide
en que el humor no es un simple medio, sino un fin en si mismo, con el objeto -
como dice Gonzalez Lanuza- de "desarrugar el cefio de la literatura"9 . Del
mismo modo que a los surrealistas, el humor le permite romper con los
mecanismos convencionales de la mente y hacer centro en el afan de libertad
para desactivar lo real, lo establecido.
La obra de Macedonio Fernandez gira alrededor de un esfuerzo por
descalabrar la concepci6n tradicional sobre los gdneros, para lo que entrelaza
constantemente la creaci6n con la teorizaci6n sobre el acto de crear. De este
modo, no es posible estructurarla en forma esquematica para su estudio; pero,
a los fines descriptivos, se podrian establecer tres periodos en su producci6n:
a) 1895-1910: escritos orientados hacia aspectos politicos, sociol6gicos,
artisticos y filos6ficos, principalmente agrupados en No todo es vigilia la de los
ojos abiertos, que se public6 en 1928. Escribi6 tambi6n algunos poemas de tono
intimista y con evidentes elementos ultraistas: verso libre, desd6n por el ritmo
silbico y la rima, poesfa de acento misterioso plena de metiforas que no s6lo
contienen intrinseca sugestividad sino que se combinan tambi6n dando lugar
a imAgenes condensadas de gran intensidad.
b) 1920-1930: En 1920 falleci6 su esposa -Elena-, a quien dedic6 la
mayoria de sus poemas. Este hecho provoc6 un hondo desajuste en su vida y
lo alej6 de los ambientes literarios que frecuentaba. Sufri6 una aguda crisis y
se encerr6 ain mis en si mismo. Fue 6ste el momento culminante de su obra,
cuando tom6 cuerpo su propuesta de la "Belarte Conciencial", que buscaba la
liberaci6n de todo tipo de restricciones para construir una literatura no sujeta
9 Macedonio Fernandez no hace explicita su relaci6n con la filosoffa surrealista, pero -
segin Flora Schiminovich-, hay constantes surrealistas en su obra, principalmente en
su novela.
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a c6digos pre-establecidos; el descubrimiento de lo aut6ntico en el mundo
cotidiano, rompiendo la caparaz6n pretendidamente s6lida de las cosas, para
encontrar su sustancia, que supone es el secreto del cosmos y de su propia
existencia. Esta es la etapa de mayor complejidad en sus reflexiones
metaffsicas 'o
A partir del '30 comenzaron a desaparecer textos del Martinfierrismo y de
otras publicaciones vanguardistas. El humor, la ironia y las actitudes contes-
tatarias no podfan sobrevivir en un pais que comenzaba una larga historia de
golpes de estado y autoritarismo. Macedonio Fernandez sigui6 publicando
irregularmente en revistas como Pulso, Columna, Destiempo yen otras de Costa
Rica y Colombia. Mientras tanto, continu6 trabajando en filosofia y teorizando,
hasta que, en 1940, comenz6 a colaborar sistematicamente en una revista
dirigida por sus hijos liamada Papeles de Buenos Aires, en la que tambidn
escribi6 -entre otros- el vanguardista uruguayo Felisberto Hernandez, otro
marginal. Es aquf donde se van reuniendo los textos suel tos de lo que luego sera
su ensayo Para una teoria de la Humoristica.
(c) La etapa posterior, que ya no se ubica cronol6gicamente dentro de la
Vanguardia, puede ser considerada como la coronaci6n de todo lo que habia
estado "rumiando" en las dos etapas previas. No fue muy prolffico en poesia,
pero de esta 6poca data su poema mas representativo, que gira en torno a la
muerte de su mujer Elena, titulado "Elena Bellamuerte" y que fue encontrado
por casualidad 20 afios mas tarde en una lata de bizcochos. Pero es en la novela
donde parece concentrarse el eje de su trabajo por transformar la literatura.
Presenta textos de caracter fragmentario, inconcluso, que segin sus palabras,
son "prometedores de lo que todavia vendrs". No propone una obra cerrada,
sino un discurso que se va elaborando, con lo que introduce un elemento in6dito
para su tiempo: cambia el rol del lector, en la medida en que lo desaffa a
completar y desarrollar la obra y rompe con las f6rmulas conocidas de la novela
tradicional. El lector se sustrae de su funci6n de mero receptor del texto para
colaborar con el autor.
Una vez mas, Macedonio trata de destruir la dicotomia arte-realidad en la
perspectiva literaria. Sus personajes -como veremos luego- se ven liberados
de los roles institucionalizados, a traves de un mecanismo que propone una
lectura que fracture certidumbres y promueva su desequilibrio ontol6gico. Su
bisqueda se puede ligar a la de Unamuno, para quien el simbolo perfecto de la
existencia humana es la "niebla", aquello que es misterioso, indeciso entre ser
y no ser, confuso. El narrador de la obra de Unamuno, que se siente amenazado
de irrealidad, de sueio, de niebla, de muerte, busca sacudir a sus lectores,
transmitirles la experiencia de su semi-irrealidad para que se asuman como
'o Durante 10 aiios no publica, aunque mucho mas tarde se encuentran trabajos suyos
realizados en este periodo.
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personajes "nivolescos". Con sus personajes, Macedonio intenta moverle el piso
entonces al edificio de una concepci6n literaria convencional, haciendo entrar en
crisis su verdad instituida al subvertir los mecanismos racionales que dan
cuenta de su existencia 1 .
Muchos escritores posteriores como Cortizar, Bioy Casares, Borges y
Marechal, daran cuenta de este tipo de fractura narrativa latinoamericana que
inaugur6 Macedonio, quien luego de un lento proceso de "organizaci6n desor-
ganizada" de sus escritos, dio a luz Museo de la Novela de la Eterna, obra que
es una especie de "reves de la trama" en la que lector y autor interactian creando
juntos. De esta forma, Macedonio Fernandez cuestiona hist6ricas trayectorias
en el arte de escribir, expresando su autintico deseo de encontrar el texto
independiente, libre de modelos, desligado de influencias y conformismos
imitativos.
En conjunto, si bien se han ido publicando numerosos articulos, ensayos y
trabajos sueltos de Macedonio, su obra se integra en tres textos principales, que
dan raz6n de su propuesta de adelantado:
-No todo es vigilia la de los ojos abiertos, cuyo titulo completo inicial fueNo
todo es vigilia la de los ojos abiertos, arreglo de papeles que dejd un personaje
de novela creado por el arte, Deunamor, el No existente Caballero, el estudioso
de su esperanza, de 1928.
-Papeles de Recienvenido, de 1929.
-Museo de la Novela de la Eterna, que fue iniciada casi a principios de siglo,
pero se public6 completa en 1967 y contiene gran parte de su humoristica.
Macedonio Fernandez no encaja automaticamente en la Vanguardia
porque por obra y caracter de su figura no puede encajar en nada, pero su
postura antisolemne, ir6nica, desenfadada, superadora de los canones de la
literatura vigente y "oficial" hacen de e1 un pionero, que si bien en su momento
pudo haber sido un francotirador, con la eclosi6n de los grupos vanguardistas
sus propuestas esteticas absolutamente renovadoras encuentran cauce.
11Niebla: novela experimental de Miguel de Unamuno (1907), obra de avanzada con la
que el autor inserta la literatura espaiola en las corrientes vanguardistas del siglo XX
(culminando asf la revolucion "nivolistica" que habia comenzado a gestar con Amor y
Pedagogta en 1902). Las lineas de similitud entre la "nivola" de Unamuno y la Belarte
macedoniana (incluida su humoristica y su teora del personaje) son notables. Niebla es
una parodia de la novela realista a trav6s de una teora de la novela que se ubica dentro
de la novela misma, y se introduce el humor "para liberarse de la 16gica tirana"
Unamuno propone un "juego de espejos" en el que se confunden escritor y personaje,
creador y criatura. El narrador participa en un mismo nivel de existencia que los
personajes y el argumento es previo, se va creando al escribirlo, lo mismo que el caracter
de los personajes, que a veces consistird en un no-caracter. Esta obra coincide
cronol6gicamente con la de Pirandello Seis personajes en busca de un autor, cuya
perspectiva se aparta tambi6n de la est6tica anterior centrdndose en una problemAitica
existencial.
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Giusti recuerda en la revista Nosotros, que "a los 20 afios todos fuimos
iconoclastas"1, pero Macedonio Fernandez lo fue hasta el final de su vida.
APROXIMACION A SU OBRA
La obra de Macedonio Fernandez ha sido organizada por la critica en tres
grupos: la Humoristica, la Novelistica y la Poetica, subyaciendo a las tres su
compleja Metafifsica como una constante de interrogaci6n acerca de su modo-de-
ser-en-el-mundo.
Para Macedonio el absurdo y la irracionalidad liberan el espiritu del
hombre del dogma que lo somete al dominio universal de la raz6n, porque 6sta,
aunque le otorgue una aparente seguridad, es en si misma una limitaci6n;
deshacerse de sus trabas genera una movilizaci6n en las mismas bases del arte
literario. Asi, ironiza sobre la ciencia revirtiendo los indicadores normales para
el tiempo y el espacio literarios. Suponiendo que el discurso est6 gobernado por
reglas y orden, Macedonio socava esa coherencia engafiosa del cosmos, en sus
propios terminos de caos:
En aquellos tiempos pasados tan lejanos que no existia nadie, pues nadie se
animaba a existirlos por lo muy solitarios que eran para toda la gente, y
ademis, no se podfa pasar ningin rato en ellos poque carefcian de presente en
el cual todos los ratos estAn contenidos y otros ademAs, pues como estaban
perdidos en la "noche de los tiempos" no se vefa donde estaban'3 .
Su humor ir6nico se mofa de la filosoffa racionalista que ordena el pensa-
miento 16gico y a traves de ello denuncia las falacias del sistema literario
"consagrado". El objetivo es ir construyendo progresivamente la Nada en su
obra, que es esencialmente su manera de intentar la inmortalidad, la eternidad
que gira en torno ala palabra. Si larealidad existente, se asocia con los atributos
espacio-temporales, materiales y causales, al someterlos a critica, Macedonio
trata de hacer posible la manifestaci6n de una esperanza de eternidad:
Ni la conciencia del mundo tiene existencia
Ni la conciencia del mundo tiene perfil, unidad
Por ello sus inmortalidades. Somos individualmente inmortales
Porque no existimos. (NTV 202)
El arte pasa a ser asi la "Belarte" (la mas bella de las artes), y la gran Belarte
por excelencia es la literatura o Belarte-palabra. La literatura, en este marco,
ha de conmocionar la conciencia: vivimos demasiado seguros de que somos, y
12 Adolfo Prieto. Estudios de literatura argentina. (Buenos Aires: Ed. Galerna, 1969),
p. 35.
13 Jorge Luis Borges. "Papeles de Recienvenido", en Proa 3. Ira. serie, julio 1923, p. 2.
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justamente la Belarte-palabra o literatura tiene la misi6n de hacernos poner en
duda tal certeza, produciendo un momento de NADA en la conciencia, a partir
del cual se puede reconstruir una perspectiva mas profunda y menos estereoti-
pada de nuestra cosmovisi6n.
La Belarte Conciencial condensa las teorias esteticas de Macedonio
Fernandez a partir de un proceso de negaci6n de lo sensorial, del realismo y del
argumento, afirmando como contrapartida el arte conciente, la duda en el arte
y las tecnicas para plasmarlo. En este contexto, el lenguaje hegemoniza la
preocupaci6n como objeto principal de la obra literaria, ya que para Macedonio
el material de su quehacer literario no lo constituye lo que proporcionan los
sentidos, sino lo verbal. Las palabras compuestas inventadas por 61 ofrecen
claves, se funden para crear una nueva realidad, la de la nada (Bellamuerte-
Deunamor-Dudarte-Belarte-Quizagenio).
En este sentido, coincide con concepciones surrealistas respecto del len-
guaje:
EmpezAbamos a desconfiar de las palabras. De pronto nos habiamos dado
cuenta de que requeran ser tratadas de modo diferente que como pequefios
auxiliares por los que las habiamos tomrnado siempre; algunos pensaban que a
fuerza de servir, se habian refinado mucho; otros, que por esencia, podrfan
aspirar legitimamente a una condici6n diferente que la suya; en resumen, se
trataba de liberarlas. A la "alquimia" del verbo habia sucedido una aut6ntica
qufmica que en principio se habia dedicado a despejar las propiedades de esas
palabras. Se trataba primero de considerar la palabra en si; segundo, de
estudiar lo mas de cerca posible las reacciones de unas palabras sobre otras.
Solamente a este precio se podrfa esperar devolver al lenguaje su aut6ntico
destino14.
El magisterio del lenguaje mas el logro de la conmoci6n de la conciencia,
convierten a la literatura en una Belarte Conciencial; el lenguaje es asf
autosuficiente, y la palabra pura tiene como objeto decir la Nada eliminando
objetos y situaciones extraliterarias, tomar distancia con respecto al discurso
artistico reflexionando sobre 61 y revirtiendo la literatura.
Flora Schiminovich establece un nexo entre los escritores surrealistas y el
uso del metalenguaje en Macedonio Fernandez, que refleja una capacidad
critica y autorreflexiva inmersa en el interior de la literatura misma, y para
demostrar la posibilidad o no de su propia existencia, necesita analizarse como
una escritura que gira en torno a su propia intenci6n. Consecuentemente,
Macedonio Fernandez expone en Papeles de Recienvenido un proyecto literario
(que es en realidad un antiproyecto) con espiritu similar al de la bisqueda
surrealista:
14Andre Breton. Los pasos perdidos. Madrid: Alianza Edit., 1972, p. 125.
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... Con la presente obra entendemos hacer el lanzamiento, la primera entrega,
la soltura, despavorido lector, de la inesperada y acreditada Literatura
Confusiva y Automatista, de lectura facil (de omitir), en la que se espera tanto
... del lector, de su originalidad, inaugurAmosla en vista del reducido resultado
de la otra cuya perdici6n se prevefa, desde que el piblico se obstin6 en utilizarla
principalmente para lectura. (PR 26)
Para ello propone construir un universo sin elementos prestados de la vida
real creando una " poematica del pensar especulativo". La Belarte debe nacer
de una actitud imprActica, sin otro interds accesorio que el de transmitir un
estado de Animo del autor que nada tenga que ver con la experiencia racional y
que serd, a su vez, captado por el lector. Se rechaza todo lo que implique
exactitud descriptiva, imitaci6n o "verdaderismo", a los que considera la ms
grande mentira del arte. La vida es todo posibilidad, pero es necesario, segin
lo propone Macedonio, eludir todos los efectos mimiticos que la contaminan:
Llamo Belarte inicamente a las t6cnicas indirectas de suscitaci6n, en otra
persona, de estados de Animo que no sean los que siente el autor ni los
atribufdos a personajes en cada momento, Los asuntos son extra-artisticos, no
tienen calidad artistica, son meros pretextos para hacer operar la t6cnica ... el
pueril catilogo de "asuntos". Fuera de t6cnica no hay arte: la invenci6n de
asuntos es un juego inocuo frente a la riqueza de temas y tramas de la vida
cotidiana".
Al negar todo soporte material a la creaci6n literaria, se despoja a la obra
artistica de sus elementos perecederos y se la sumerge en el ser de la conciencia,
quedando de este modo asegurada su perdurabilidad, en un intento por lograr
lo eterno.
Si las palabras dejan de ser instrumentos, es licito para Macedonio violar
la normativa de la lingiistica tradicional, para desequilibrar la sucesi6n l6gica
del pensamiento y lograr un efecto desconcertante; puede entonces alterar las
reglas del orden sintactico, presentar "arbitrariedades" en la puntuaci6n, omitir
articulos y burlarse del valor de los preceptos gramaticales. Al repudiar la
"coherencia" del discurso realista excluye de la Belarte la copia del mundo,
rompiendo con lo referencial: elimina el contexto para centrarse en el texto, en
el cual el nivel denotativo no ha de existir. Manifiesta asi su antirrealismo:
Construyamos una espiral tan retorcida que canse al viento andar en su
interior, y de ella salga mareado olvidando su rumbo; construyamos una novela
asi que por una vez no sea clara, fiel copia realista. O el arte estA demAs o nada
tiene que ver con la realidad; s61o asf es el real, asf como los elementos de la
realidad no son copias unos de otros. (MNE 109)
15 Francine Masiello. Lenguaje e Ideologta. Las escuelas argentinas de Vanguardia.
Buenos Aires: Ed. Hachette, 1968, p. 206.
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Y el lugar mas importante en esa realidad que Macedonio descarta lo ocupa
la muerte; por tanto, al negar la causalidad 16gica de lo real, tenemos la
ineludible posibilidad de no aceptar la muerte. La desestabilizaci6n de ese
orden encuentra via de expresi6n, por ejemplo, en su cuento "El zapallo que se
convirti6 en cosmos": el zapallo no se resigna a someterse a las leyes del nacer
y del morir -jtan reales!-, y se rebela expandiendose; invade casas, ciudades,
paises, continentes, buscando la inmortalidad, hasta que se traga el cosmos.
Segiin dice Ana M. Barrenechea:
... su metafisica del zapallo resuelve el problema de la existencia, pues a causa
de que las magnitudes son relativas, ninguno de nosotros sabre nunca si vive
o no dentro de un ataid y si no seremos c6lulas del Plasma Universal, que es
una totalidad inm6vil, sin relaciones ni traslaciones y por ello sin muertel6
Macedonio explora entonces un procedimiento artistico que perturbe y
trastorne nuestros grandes principios de raz6n y nuestra estabilidad intelec-
tual, utilizando el humor conceptual que, tanto como el personaje de su novela,
le permitirin llegar a la esencia de la Belarte.
En la Novelistica de Macedonio se concentra lo mas sustancioso de su
propuesta; aquf es donde se profundiza el nexo entre la teoria y la
experimentaci6n, donde se concretizan sus ideas en una praxis que cristaliza en
Museo de la Novela de la Eterna, autocuestionamiento de la obra literaria,
ejercicio de la autorreferencialidad, la obra que se critica a si misma, generando
lo que e1 llam6 la "Dudarte".
La Novelistica de Macedonio Fernandez no acepta el personaje a la manera
ortodoxa, sino que, por medio de la conmoci6n que la lectura produce en el lector,
6ste se transforma en personaje que estA siendo leido y esa es su inica realidad.
La conmoci6n que Macedonio provoca en el lector es una expresi6n del arte que
no tiene como fin hacernos conocer lo desconocido, sino todo lo contrario, nos
desfamiliariza, desarrolla efectos que centran la atenci6n sobre si mismos,
haciendo tambalear la supuesta consistencia del lector. Busca un lector nuevo,
audaz en la lectura, un lector arriesgado que no confife en tramas ni desenlaces.
Borges reivindica esta concepci6n innovadora:
En las disgresiones de Macedonio Fernandez, par6ceme ver una fantasia en
incesante ejercicio; actividad que briosamente va disefiando universos, no
legislados y fatales como un problema de ajedrez, sino arbitrarios y burlones
como la mejor partida de truco 1. Para justipreciarlos, baste ser una indivi-
'sAna M. Barrenechea. Textos Hispanoamericanos.. Caracas: Monte Avila Editores,
1976, p. 114.
1? Truco: juego de naipes muy popular en la Argentina, sobre todo en el campo, cuyo
atractivo principal consiste en el arte de engaiiar al contrincante, en uno de los clAsicos
ardides de la l1amada "viveza criolla".
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dualidad perfilada, impar y distinta como ti, joh, lector! -que al igual que
todos- ejerces la plausible singularidad de ser alguien'8.
El absurdo y la incongruencia comprometen al lector y ponen en evidencia
la fragilidad de la l6gica en que se inscribe su existencia: "Al dar ese paso hacia
lo que no es, el lector de Macedonio Fernandez cuestiona aquello que es"1.
Como dice Goloboff, Macedonio impugna de raiz la concepci6n
antropocentrica del personaje como protagonista de aventuras en un mundo
presumiblemente semejante al mundo real, y consiguientemente hace caer la
noci6n del personaje clasico creando el personaje que no existe, "Deunamor, el
No Existente Caballero"2 0
Reafirmando lo antedicho, en su epistolario Macedonio reitera:
(...) El "personaje" es toda la Literatura, y esta Literatura es probablemente la
inica Belarte. El lector "personaje", el lector lefdo es una conmoci6n concien-
cial tinica; ninguna de las Ilamadas belartes puede dar el no-ser en vida al
viviente, y ninguna conmoci6n sino 6sta es artistica 2k
Su estatica de la novela es al mismo tiempo una novela, que hace existir a
sus personajes -como lo sugiere Noe Jitrik- en el marco de una irrealidad
"indegradable a lo real". De este modo, los personajes de Museo de la Novela de
la Eterna presentan multiplicidad de opciones en su posibilidad de existencia22
-el personaje que no figura, que aparece cuando la novela termina y la
visita en su condici6n de "novato", feliz por haber salido de la noexistencia.
"el personaje que no puede ser extraordinario en relaci6n al autor, porque
el autor no lo es".
-el personaje aut6mata, cuya cuerda lo autoriza a desempefiar una
funci6n limitada en el tiempo.
-el personaje convocado o desechado mediante avisos en los diarios.
-el personaje que ha participado en otras novelas en primera linea y no
quiere arriesgarse a ser de segunda en las siguientes.
-el personaje como "empleado" de la novela, con las inseguridades y
miedos propios de su relaci6n de dependencia.
-el personaje-puente, que dialoga con el autor y el lector.
IsJorge Luis Borges, Proa 3, p. 2.
19 Alicia Borinsky. Macedonio Ferndndez y la teorta crttica - Una evaluacidn. Buenos
Aires: Ed. Corregidor, 1987, p. 83.
20 Gerardo Goloboff. "El uso sabio de la ausencia en la aventura de Macedonio
Fernandez", en Revista Iberoamericana 130-131, enero-junio 1985, p. 167.
21 Masiello,op.cit., p. 208.
" Noe Jitrik. La novela futura de Macedonio Ferndndezz. Univ. Central de Venezuela,
Caracas, 1973, pp. 88-91.
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-personajes de otras novelas, que se comunican con sus colegas de 6sta.
-personajes desechados desde el principio por exceso de realismo, como es
el caso de Nicolasa Moreno, "que aceptaba figurar con mucho gusto si su
personaje le permitia salirse de la novela a ratos para ir a ver si no se le volcaba
la leche que habia dejado a hervir".
La Humoristica tiene asignado un rol fundamental en la obra, en la medida
en que hace sucumbir al lector en una creencia en el absurdo y lo aproxima a la
ansiada conmoci6n de la certeza del ser conciencial, a traves de la destrucci6n
de los personajes-copia; ello implica que se trastorna la estructura que opera de
cimiento, o sea, el argumento, logrando "un espacio vacio en una novela sin
sucesos". Segin Nelida Salvador, Macedonio Fernandez es, de este modo, "el
precursor de la antinovela"23
Reafirmando su programa de ruptura, propone entonces una escisi6n entre
la lltima novela mala que se escriba (la era de la novela tradicional con referente
real, con argumento, con personaje "normal") y la primera novela buena (la
nueva era), inaugural de la transformaci6n est6tica. Con ir6nico escepticismo
se plantea escribir entonces s6lo Ia mala, permitiendose la broma de reconocer
que para un escritor tan "especial" como 61 no era fAcil escribir mal. Sin
embargo, escribi6 las dos. Su novela mala se titulaAdriana Buenos Aires y es
de 1922, y la primera buena, Museo de la Novela de la Eterna, se cree que fue
escrita inmediatamente despues, pero ambas se publicaron varias decadas mas
tarde.
Adriana Buenos Aires es asi, una novela al estilo clasico, a la que se opone
la primera novela "buena", con personajes de consistencia puramente literaria,
lingtiistica. Esta consta de 56 pr6logos y 20 capitulos; la superabundancia de
pr6logos tiene, segin su autor, el contradictorio prop6sito de impedir que uno
pueda introducirse en ella; ello conduce a "entrar cada vez mas afuera de la
novela", ya que considera que un texto con muchos comienzos provoca al lector
par- que encuentre las pistas que le posibiliten continuar, novelando su propia
vida.
El texto de Museo de la Novela de la Eterna no se cierra, queda como
suspendido en el "pr6logo final". Tal como lo expresa:
Lo dejo libro abierto, sera acaso el primer libro abierto en la historia literaria,
es decir que el autor deja autorizado a todo escritor futuro de impulso y
circunstancias que favorezcan un intenso trabajo, para corregirlo y editarlo
libremente, con o sin menci6n de mi obra y mi nombre. (MNE 265)
23 N6lida Salvador. Macedonio Ferndndez, precursor de la antinovela. Buenos Aires: Ed.
Plus Ultra, 1986, p. 109.
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Y en Papeles de Recienvenido anticipa: "huyo de asistir al final de mis
escritos, por lo que antes de ello, los termino". (PR 72)
Se critic6 la desorganizaci6n de su obra, la falta de un planteo filos6fico
coherente. Aceptando tales observaciones (no obstante cuestionar la categoria
de "coherencia" en tkrminosracionales), promete organizarlos discursos disper-
sos, los cuentos fragmentados; mientras tanto, concede un pardntesis de
vacaciones al lector, que aprovechara para dormir o que el autor utilizari para
descansar mientras el lector trabaja.
Para Macedonio Fernandez, al suspenderse el accionar racional del pen-
samiento incurriendo en el absurdo, el lector se libera momentaneamente de la
fe en la l6gica, y esa libertad le da al ser posibilidades que muchas veces, la
estructura convencional de la vida diaria "no absurda", ahoga. Alicia Borinsky
seiala que el humor realista causa gracia pero no conmueve la conciencia, ya
que origina un placer que se agota en si mismo2 4. La conmoci6n provocada en
el lector por el Humor o la "Belarte de la il6gica", al nacer de unjuego intelectual,
penetra mss profundamente en la conciencia que el humor realista, porque es
provocador, se rebela contra el orden establecido por lo real. Opera constru-
yendo situaciones absurdas al alterar los preceptos que reglamentan el sentido
comin, y para ello cada palabra tiene asignada una gran responsabilidad en la
tarea de demostrar al maximo su eficacia, reafirmando de esta forma el caracter
de eje que adquiere el lenguaje en el proyecto de Macedonio Fernandez.
Finalmente, en relaci6n a su obra poetica, esta cuenta con s61o veinte
poemas, la mayoria escritos despuds del periodo que nos ocupa. Algunos de 6stos
son de verso libre, otros en prosa, a veces mezcla ambos eliminando la distinci6n
en muchos casos, sobre todo en su 6ltima etapa.
Guillermo Sucre considera que en la poesia de Macedonio Fernandez se
vislumbran dos tendencias: una regida por el amor y la otra por el pensamiento
especulativo. Y en toda su obra podemos descubrir c6mo filosofia y literatura
se integran, constituyendo su experiencia verbal del mundo para interrogar,
cuestionar, desafiar y negar la realidad 25. Esta caracterizaci6n conlleva rasgos
macedonianos que luego trascenderin en la obra de Borges, especialmente esa
combinaci6n de poesia y pensamiento y ese "terror c6smico" que Borges, como
Macedonio, intenta conjurar y hacer sucumbir a traves de las coordenadas que
traza en su obra y el universo de ficci6n creado por ella.
Sus poemas tienen como fin anular la muerte y eternizar a "Elena Bella-
muerte". Por medio de la vivencia er6tica, es su intenci6n " evar al lector al
pensamiento del amor con la grandeza y exclusividad de valia que yo le atribuyo
como explicaci6n unica de la vida, como estdtica de la vida". De la misma forma
que afirma Bret6n la idea del amor: "es la inica que puede reconciliar a
2 Borinsky,op. cit., p. 24.
2' Guillermo Sucre. La mcscara, la transparencia. Caracas: Monte Avila, 1975, ,p. 42.
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cualquier hombre, momentaneamente o no, con la idea de la vida"26. Breton
acompafia de esta forma a Deunamor, el No Existente Caballero, en el papel
central que da al amor autintico y en la esperanza -que segin Schiminovich
se detecta en toda su obra yes una constante de los poetas surrealistas-, de que
el hombre encuentre en su camino una mujer inica en el mundo, para ser
"locamente amada" (como Elena Bellamuerte) y que sea capaz de corresponder
tal locura de amor. Asi, la ausencia de "Elena Bellamuerte" lo envuelve en una
experiencia de la nada amorosa, e identificandose co, su personaje, en home-
naje a su amor lnico dire: "Yo todolo voy diciendo para matar la muerte en ella".
(PR 261)
Su poesia es asi otro aspecto que nos permite reconocer a un escritor que
escapa a todos los esquemas, especialmente, como dice Isaacson: "a los
esquemas de un contexto cultural que intenta enmarcarlo en un s61o perfil,
precisamente a e1, que tenia tantos"27
Macedonio Fernandez fue entonces un creador que vivi6 -como e1 mismo
lo definiera- "a desrumbo". A desrumbo de una visi6n del arte maniatada y con
orejeras; su obra fue inmune a los moldes y al estatismo, y encontr6 en la
"Belarte" su posibilidad de ser, del ser de una literatura que reflexiona sobre si
misma. Su objetivo: conmocionar al lector para que 6ste pase a ser protagonista
y hacedor, superando limites y encasillamientos. De esta forma, su conciencia
se sacude las telarafias convencionales intentando una valoraci6n diferente de
la palabra, que a traves del absurdo desequilibre las pautas racionales de la
realidad, y lo lieve a liberarse del temor a la muerte.
Tardiamente reivindicado, la historia de la literatura reconoce ahora a
Macedonio el papel que le cupo jugar en la renovaci6n de una estetica cuyos
lineamientos fueron atendidos por escritores de reconocida y valiosa trayectoria
en las letras de Hispanoambrica.
Concluyamos con Borges:
Definir aMacedonio Fernandez parece una empresa imposible: es como definir
el rojo en t6rminos de otro color; entiendo que el epiteto de "genial" por lo que
afirma y lo que excluye, es quiza el mAs preciso que pueda hallarse2 8.
Nota: Ref. a obras de Macedonio Fernandez:
-PR: Papeles de Recienvenido. Buenos Aires: Ed. Corregidor, 1974.
-MNE: Museo de la Novela de la Eterna. Caracas: Biblioteca Ayacucho,
1982.
-NTV: No todo es vigilia la de los ojos abiertos. Buenos Aires, Centro
Editor de America Latina, 1967.
26 Andre Breton. Manifiestos del Surrealismo. Madrid: Ed. Guadarrama, 1969, p. 288.
27 JOS Isaacson. Macedonio Ferndndez, sus ideas poltticas y estdticas . Buenos Aires:
Ed. de Belgrano, 1981, p. 1.
28 Borges,Sur, p. 147.
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